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CANTON CAPE CREOLE 
DISTRICT ARABIC DIALECT VERDEAN CHINESE (HAITIAN) KHMER KOREAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH VIETNAMESE OTHER total 
Abby Kelley Foster R 0  0  0  0  0  0  0  1  0  5  1  6  13  
Abington 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Acton 0 0 0 5 0 0 3 6 4 2 0 10 30 
Acton-Boxborough 0  0  0  1  0  0  2  5  0  2  0  5  15  
Agawam 0  0  0  0  0  0  5  0  36  5  1  35  82  
Amesbury 0 0 0 1 0 0 0 12 0 1 0 1 15 
Amherst 1 0 2 22 0 19 12 0 6 57 1 49 169 
Amherst-Pelham 0 0 0 8 1 1 13 4 1 19 7 16 70 
Andover 0 0 0 12 0 0 8 3 0 19 1 22 65 
Arlington 7 2 1 25 9 0 20 16 11 28 1 160 280 
Ashland 0  0  0  1  0  0  0  31  3  12  0  6  53  
Assabet Valley 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8 
Athol-Royalston 0  0  0  0  0  0  0  1  0  7  0  2  10  
Attleboro 8 0 0 4 1 117 0 11 3 206 15 10 375 
Auburn 0  0  0  0  3  0  0  1  0  2  1  3  10  
Ayer 0  0  0  0  0  1  0  3  0  7  0  3  14  
Barnstable 0 1 0 1 0 0 0 170 0 19 0 9 200 
Barnstable HMCS 0 0 0 0 1 0 0 12 0 3 0 0 16 
Bedford 0  0  0  10  0  0  8  5  2  2  0  8  35  
Belchertown 3  0  0  2  0  2  0  0  1  4  0  2  14  
Bellingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Belmont 1 0 0 16 1 0 29 3 9 5 0 37 101 
Benjamin Banneker Ch 0 0 0 0 23 0 0 0 0 1 0 4 28 
Berkshire Hills 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0 6 20 
Berlin-Boylston 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Beverly 0 0 0 1 0 0 0 21 0 16 0 16 54 
Billerica 2 0 0 3 1 2 1 1 5 5 0 24 44 
Blackstone Valley Re 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 
Blackstone-Millville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Blue Hills Voc 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 5 
Boston 58 0 545 633 887 16 2 213 14 4840 424 1410 9042 
Boston Renaissance C 1 0 2 1 3 0 0 0 0 29 0 3 39 
Bourne 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 1 8 
Boxborough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
Braintree 4 3 2 23 0 1 3 7 2 2 6 14 67 
Brewster 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 
Brockton 5 3 693 13 273 6 0 112 0 286 18 45 1454 
Brookline 1 3 0 62 1 0 54 7 25 21 0 226 400 
Burlington 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 0 34 44 
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Cambridge 6 2 16 26 140 0 15 53 5 111 2 135 511 
Canton 8 0 0 2 0 0 1 0 5 0 2 10 28 
Cape Cod Region Voc 0  0  0  0  1  0  0  6  0  4  1  0  12  
Central Berkshire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 
Chatham 0 0 0 0 10 0 0 0 0 9 0 3 22 
Chelmsford 1 0 0 7 0 5 2 5 4 1 2 24 51 
Chelsea 4 0 0 1 9 1 0 14 12 830 9 120 1000 
Chicopee 1 0 0 6 0 1 0 6 83 210 6 93 406 
Clinton 0 0 0 2 3 0 0 24 1 74 0 3 107 
Community Day Charte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 98 
Concord 0  0  0  1  0  0  0  2  0  0  0  7  10  
Concord-Carlisle 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 6 
Conservatory Lab Cha 0 1 0 1 1 0 0 3 0 16 0 1 23 
Danvers 0  0  0  3  0  0  0  0  4  2  1  7  17  
Dartmouth 0 1 0 2 0 3 1 30 0 2 2 2 43 
Dedham 23 0 0 0 8 0 0 3 4 39 1 32 110 
Deerfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Dennis-Yarmouth 5 0 0 7 22 0 1 111 2 15 2 17 182 
Dighton-Rehoboth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Dover 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 4 
Dover-Sherborn 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 
Dracut 5  0  0  0  0  19  4  6  0  9  3  11  57  
Dudley-Charlton Reg 0  0  0  0  0  0  0  4  0  1  0  8  13  
East Bridgewater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Easthampton 0  0  0  2  0  5  0  0  0  0  1  6  14  
Easton 0  0  0  0  0  0  2  5  1  3  0  0  11  
Edgartown 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1 0 2 22 
Everett 11 0 0 1 80 1 0 202 0 261 41 40 637 
Excel Academy Charte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 7 
Fairhaven 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 
Fall River 5 0 0 10 0 40 0 330 1 240 3 14 643 
Falmouth 0  0  0  7  0  0  0  9  3  6  3  2  30  
Fitchburg 3 0 0 4 2 12 1 7 2 981 24 220 1256 
Foxborough 0  0  0  1  0  0  0  4  0  5  0  3  13  
Framingham 9 2 0 12 3 1 2 591 15 574 8 81 1298 
Framingham Community 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 
Franklin 0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  7  14  
Frontier 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
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Gardner 0  0  0  0  0  0  0  1  0  9  0  2  12  
Gateway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 
Gill-Montague 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 9 32 
Gloucester 0  0  0  0  0  0  1  22  0  19  0  9  51  
Grafton 0  1  0  1  0  0  0  5  1  0  0  3  11  
Greater Lawrence RVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 63 
Greater Lowell Voc T 0 0 0 0 0 1 0 7 0 28 0 0 36 
Greater New Bedford 0 0 6 0 0 0 0 9 0 10 0 0 25 
Greenfield 0 0 0 0 0 0 1 0 12 23 1 52 89 
Groton-Dunstable 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 
Hadley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 
Hamilton-Wenham 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 
Hampden-Wilbraham 0  0  0  5  0  0  0  0  3  1  1  8  18  
Hanover 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 
Harwich 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 7 
Hatfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Haverhill 3 0 0 8 2 3 0 9 1 384 8 12 430 
Health Careers Acade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Holbrook 3 0 3 1 7 0 0 9 1 19 4 5 52 
Holliston 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 
Holyoke 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1930 0 7 1939 
Hopedale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Hopkinton 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 6 
Hudson 0 0 0 5 0 0 0 68 0 42 2 16 133 
Hull 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ipswich 1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  8  11  
Lakeville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Lawrence 5 0 2 8 0 17 0 4 0 2407 32 23 2498 
Lawrence Family Deve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 176 
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 1 33 
Leicester 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 9 
Lenox 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
Leominster 3 0 0 1 4 1 2 58 1 441 10 86 607 
Lexington 1 7 0 22 1 0 76 1 7 5 1 79 200 
Lincoln 0  0  0  5  0  0  0  0  1  9  0  4  19  
Lincoln-Sudbury 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6 
Longmeadow 0  0  0  0  0  0  3  0  1  1  0  9  14  
Lowell 7 1 0 5 3 1345 2 328 1 1292 58 313 3355 
Lowell Community Cha 0 0 0 0 0 88 0 0 0 91 0 8 187 
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Ludlow 0  0  0  1  0  0  0  15  0  0  0  17  33  
Lynn 29 0 2 10 34 265 0 65 23 1881 53 319 2681 
Lynnfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Malden 32 66 0 90 95 1 4 111 6 92 45 99 641 
Manchester Essex Reg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Mansfield 4  0  0  0  0  0  0  2  1  3  2  4  16  
Marblehead 0 1 0 3 1 2 1 0 19 15 0 12 54 
Marlborough 0 0 0 2 3 0 0 230 0 244 7 26 512 
Marshfield 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 6 
Marthas Vineyard 0 0 0 0 0 0 0 32 0 4 0 1 37 
Masconomet 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 
Mashpee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
Maynard 0 0 0 0 1 0 0 6 0 16 0 1 24 
Medfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Medford 9 0 0 17 75 0 0 74 1 32 5 37 250 
Medway 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
Melrose 9  0  0  8  0  0  0  7  3  14  9  19  69  
Mendon-Upton 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 7 
Methuen 18 0 0 7 2 0 3 5 0 359 14 45 453 
Middleborough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 
Middleton 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 
Milford 6 0 0 2 0 0 0 100 1 39 1 10 159 
Millis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Milton 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 8 
Mohawk Trail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Monson 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 9 
Montachusett Voc Tec 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 1 0 15 
Nantucket 0 0 0 0 0 0 0 5 0 26 0 7 38 
Nashoba 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 1 9 
Natick 6  1  0  6  0  0  5  13  9  3  0  25  68  
Nauset 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 8 
Needham 2  1  0  3  0  0  2  5  12  4  0  19  48  
New Bedford 5 0 19 4 9 0 1 143 1 414 2 64 662 
Newburyport 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 2 9 
Newton 1 58 0 34 5 1 44 27 83 87 5 216 561 
North Adams 0 0 0 0 0 1 2 0 0 31 4 1 39 
North Andover 3  2  0  6  0  0  6  0  2  6  0  7  32  
North Attleborough 7  0  0  1  0  1  0  1  1  11  0  14  36  
North Central Charte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 15 
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North Middlesex 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 6 
North Reading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
North Shore Reg Voc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Northampton 0  0  0  3  0  4  0  0  0  33  0  16  56  
Northboro-Southboro 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 
Northborough 1  0  0  8  0  0  1  5  0  5  0  6  26  
Northbridge 0 0 0 1 0 0 1 2 2 11 0 5 22 
Northeast Metro Voc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 81 
Norwell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Norwood 58 0 0 4 4 0 4 47 9 19 3 56 204 
Oak Bluffs 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 
Old Rochester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Orleans 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
Oxford 0  0  0  2  0  0  0  0  1  4  0  5  12  
Palmer 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 
Peabody 1 0 1 0 0 0 1 65 0 70 5 38 181 
Pelham 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pembroke 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pentucket 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Pittsfield 3 1 0 4 4 3 2 4 4 165 7 59 256 
Plymouth 0 0 0 1 0 0 0 39 4 9 3 9 65 
Prospect Hill Academ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Provincetown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 8 
Quaboag Regional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Quincy 19 466 1 139 4 1 4 42 1 44 168 223 1112 
Randolph 4 16 8 5 52 1 0 2 1 22 64 25 200 
Reading 0 0 0 4 1 0 3 3 0 0 1 11 23 
Revere 36 0 0 2 3 34 0 53 0 343 6 48 525 
Rochester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Rockland 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 20 
Salem 2 0 0 3 2 1 0 21 3 309 6 44 391 
Salem Academy Charte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 
Sandwich 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 
Saugus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Scituate 0 0 27 0 3 0 0 0 0 6 0 5 41 
Seekonk 3  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  3  12  
Seven Hills Charter 0  0  0  0  0  0  0  0  0  50  0  12  62  
Sharon 2  0  0  1  1  0  0  1  12  1  4  8  30  
Shirley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Shrewsbury 3 0 0 11 0 0 2 30 3 14 5 32 100 
Smith Leadership Aca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
So Middlesex Voc Tec 0  0  0  0  0  0  0  26  0  19  0  1  46  
Somerville 3 0 0 36 109 0 5 229 2 316 0 86 786 
Southborough 0  0  0  0  0  0  1  4  0  4  0  6  15  
Southbridge 2 0 0 0 0 0 0 1 0 98 0 3 104 
Southeastern Reg Voc 0  0  9  0  2  0  0  4  0  5  0  0  20  
Southern Berkshire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 
Southern Worcester C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 
Southwick-Tolland 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 
Spencer-E Brookfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 
Springfield 6 1 0 9 1 5 9 4 33 3306 108 130 3612 
Stoneham 2 3 0 5 3 0 2 11 0 21 1 16 64 
Stoughton 8  1  2  1  3  0  0  49  2  9  2  14  91  
Sturgis Charter 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Sudbury 0  0  0  4  3  3  1  3  7  4  1  2  28  
Sunderland 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 7 
Swampscott 0  0  0  0  0  0  0  2  11  3  2  5  23  
Swansea 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5 
Taunton 0 0 5 8 6 0 0 63 0 72 4 8 166 
Tewksbury 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Tisbury 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 0 18 
Triton 0  0  0  1  0  0  0  2  0  6  0  9  18  
Tyngsborough 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 
Uphams Corner Charte 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20 
Up-Island Regional 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 2 8 
Uxbridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Wachusett 5 0 0 2 0 0 0 1 2 7 0 13 30 
Wakefield 4  3  0  3  0  0  2  6  0  6  0  5  29  
Walpole 3  0  0  0  0  0  0  8  1  3  0  2  17  
Waltham 0 0 0 4 23 0 1 12 4 167 3 30 244 
Ware 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 1 9 
Wareham 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 
Watertown 11 0 0 9 2 0 4 25 15 68 2 120 256 
Wayland 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 8 
Webster 1  0  0  0  0  0  0  4  0  23  0  19  47  
Wellesley 0  0  0  5  1  0  3  2  4  10  0  15  40  
West Bridgewater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
West Springfield 3 0 0 2 0 1 0 0 149 40 5 72 272 
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Westborough 8 0 0 27 1

Westfield 0 0 0 0 0

Westford 0 0 0 5 0

Weston 2 1 0 5 1

Westport 0 0 0 0 0

Westwood 9 0 0 2 0

Weymouth 4 0 0 5 2

Whitman-Hanson 0 0 0 0 0

Whittier Voc 0 0 0 1 0

Williamsburg 0 0 0 0 0

Williamstown 0 0 0 0 0

Wilmington 0 0 0 0 0

Winchendon 0 0 0 0 0

Winchester 1 0 0 12 0

Winthrop 2 1 0 0 0

Woburn 5 0 0 2 2

Worcester 41 0 2 43 14

KHMER KOREAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH VIETNAMESE OTHER total

0 15 47 10 35 1 49 193

0 0 0 113 44 0 85 242

1 1 0  0 4 0  5 16 

0 6 0  3 3 0  6 27 

0 0 0  1 1 0  0 2 

0 0 0  1 2 0  9 23 

0 2 40 2 10 5 11 81

0 0 1 0 0 0 2 3

0 0 2 0 11 1 0 15

0 0 1  0 0 0  0 1 

0 0 3  0 0 0  0 3 

0 0 0  1 0 1  2 4 

0 0 0  0 9 0  1 10 

0 1 7 4 5 3 25 58

0 0 10  0 6  0  19 38 

0 0 42 3 40 8 22 124

15 4 164 12 2172 443 629 3539

TOTAL 591 653 1367 1593 1977 2058 429 4645 916 27249 1724 6721 49923

